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AZ ÉRZELMEK KIFEJEZÉSÉNEK 
NÉHÁNY LEXIKAI ESZKÖZE 
AZ ANGOL NYELVBEN 
ABKAROVITS ENDRE 
Beszédünk r i t k á n mentes é rze lm i megny i l vánu lások tó l . A beszélő gyak ran 
á l l érzelmei hatása a la t t vagy éppen a ha l lga tóban szeretne k i v á l t a n i b izonyos 
érzelmeket . M i n t azt egy ko rább i dolgozatban* m á r t isztáztam, e két fé le a lap-
helyzet szerint kü lönböz te the tünk meg „ e m o t i v e " vagy „ a f f e c t i v e " beszédet. 
U g y a n i t t részleteztem, hogy m i t ér tek „é rze lem" a lat t , így er re a je len dolgo-
zatban n e m térnék k i . Beszédünk érze lmi töl tését — a nye lven k í v ü l i eszközöket 
természetesen nem számítva, — fonet ika i , l e x i k a i és g r a m m a t i k a i eszközök 
b iz tos í t ják . M í g az előző dolgozatban egyes g r a m m a t i k a i lehetőségeket igye-
kez tem bemuta tn i , ezút ta l néhány l e x i k a i eszközt szeretnék i smer te tn i . Tel jes-
ségre természetesen a kor lá tozo t t t e r jede lem m i a t t most nem törekedhetek. 
Pé ldá imat ezút ta l is modern d r á m á k b ó l ve t tem, melyek nyelvezete az í r o t t 
nye lv terü le tén leg inkább megköze l í t i a beszélt nye lve t . 
E lö l já róban még meg ke l l jegyeznem, hogy v iszony lag kevés szó van, ame ly 
k izáró lag i n f o r m a t í v szerepet tö l t be, érze lmi leg semleges tö l tésű. A legtöbb 
szó bizonyos asszociációkat ébreszthet fe l a ha l lgatóban, vagy a beszélőben, m e l y 
ke l lemes vagy ke l lemet len érze lmek forrása lehet. Ezek az asszociációk t öbb -
ny i r e n e m a szavak természetéből fakadnak , h a n e m a beszélő v a g y a hal lgató 
k o r á b b i tapasztalataiból . Még a legprózaibb t á r g y a k megnevezése is erőtel jes 
é rze lmi hatást vá l t ha t k i , amenny iben az i l le tő bizonyos ke l lemes vagy ke l le -
me t len tapaszta la tokka l rendelkez ik . Köz ismer t példa, hogy a „ b ö r t ö n " szó 
egészen más érzelmeket vá l tha t k i az o t t raboskodóból , az épü le t tervezőjéből , a 
f egyő rbő l vagy pl . egy egyszerű törvényt isz te lő á l lampolgárbó l . 
V a n azonban a szavaknak egy más ik t ípusa, amelyek nemcsak egyes embe-
rek esetében, bizonyos tapasztalatok b i r t okában vá l tanak k i érzelmeket , h a n e m 
á l ta lában legtöbb ember számára ugyanazt az é rze lm i töl tést hordozzák. I l yenek 
pl. ér tékí té le teket ta r ta lmazó szavaink (wonder fu l , hor r ib le , coward , brave stb.). 
N e m r i tkaság, hogy ugyanazon foga lomra t a l á l ha tunk semleges töl tésű, de é r -
ze lmi leg színezett szavakat is, m i n d pozi t ív , m i n d negat ív i r ányban . 
— semleges + 
out of date \ o ld t ime- tes ted 
* „Az ige n é h á n y érze lmet k i fe jező funkc ió j a az angol nye lvben" (Az Egri Ho 
Si Mi-nh Taná rképző Főiskola Füzetei , 746., Eger, 1979; 
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A szavak kiválasztása természetesen j ó eszköz a beszélő számára, hogy a ha l l -
gatót va l am i l yen i r á n y b a n befo lyásol ja , benne a k í v á n t érzelmi hatást vál tsa k i . 
És most lássunk néhány k o n k r é t pé ldá t ! 
Hasonl í tó szerkezetek és metaforák 
A z érzelmek k i fe jezésének egy ik leghatásosabb l og i ka i eszköze a jelképes, 
me ta fo r i kus nyelvezet. K é t f ő f a j t á j á t i s m e r j ü k : az összehasonlítást és a meta fo -
rát . A hasonlítás exp l i c i t módon megnevez i azt a tu la jdonságot , ame lyben va lak i 
vagy v a l a m i hasonlí t egy tárgyhoz v a g y élőlényhez. Néhány i d i o m a t i k u s ha-
sonlítás : 
As cunn ing as a f o x As obst inate as a mu le 
As changeable as a weathercock As s i l l y as a goose 
As cool as a cucumber As s l i ppe ry as an eel 
As p roud as a peacock As gay as a l a r k 
(Az „as . . . as . . ." szerkezeten k í v ü l sok más eltérő szerkezettel k i f e jeze t t hason-
lítás is ide sorolható, p l . „ t o s ing l i k e a n igh t inga le " , „ t o bei o f f l i k e a shot" , 
„ t o go at a snail 's pace", stb.) (McMord ie , 91. o.) 
Ezek eleinte nagyon hatásos, megdöbbentő hasonla tok lehet tek, de gyako r i 
használat ta l az idők f o l y a m á n egyszerű sablonokká vá l t ak , de még így is hatá-
sosabbak, m i n t h a csak egyszerűen megneveznénk azt a tu la jdonságot . Egy kö -
vetkező fe j lődési fokozat az, am iko r m á r egy sűr í te t t fo rmában, i m p l i c i t módon, 
a t á r g y vagy é lő lény megnevezésével fe l idézem a rá je l lemző tu la jdonságot 
ané lkü l , hogy azt k i m o n d a n á m . 
He is a fox. 
She is a goose. 
A hatásosság f o k a sokszor a két összehasonlított é lő lény vagy t á rgy közöt t i 
távolság mér téké tő l f ügg , m i n é l vá ra t lanabb , szokat lanabb az összehasonlítás, 
annál megdöbbentőbb lesz a hatás. Ezt a lehetőséget az í rók természetesen 
megfe le lően k iaknázzák. K ü l ö n meg k e l l eml í ten i az embereknek á l la tokhoz 
való hasonlí tását. Bár he l yenkén t ez poz i t í v tu la jdonságokra is u ta lha t , a pé ldák 
többsége mégis a r ra m u t a t , hogy elsősorban az i r on i kus , groteszk, becsmérlő, 
sértegető széndékok dom iná lnak . 
És most lássunk n é h á n y példát az elemzett d r á m á k b a n ta lá l t meta fo rákbó l . 
„ J i m m y : Wel l , y o u are ignorant . Y o u ' r e a peasant." (LBA:11) 
, ,You Judas! y o u phlegm!" (LBA:55) 
„Those next few m o n t h s at the f l a t i n Poplar w e r e a nightmare" (LBA:43) 
„ I t ' s the Middle Ages" ( ITJ:10) 
„ F l o w e r and Dean St reet was a prison with iron railings you remember?" 
(ITJ-.45) 
„ H e ' s a God, we a l l k n o w tha t . " (WAW:23) 
„He ' s an o ld bog i n t h e H is to ry D e p a r t m e n t that 's w h a t George is, A bog . . . 
A f e n . . . A . G. D. swamp, ha, ha, ha, H A ! A S W A M P ! Hey, s w a m p ! Hey 
S W A M P Y ! " (WAW:36) 
Á l l a t n e v e k k e l kapcsolatos m e t a f o r á k : 
„ H e ' s a b loody pig." (LBA:12) 
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„ S h u t up, stud." (WAW:120) 
„ . . . . , i f you ' re a stud, y o u can go protect you r p l ough " (WAW:120) 
„ Y o u ' r e a s t i nk i ng o ld bear, you hear me?" (LBA:32) 
„She is a cow, I w o u l d n ' t m i n d that so much, but she seems to have become 
a sacred cow as w e l l ! " (LBA:55) 
„ H o w can anyone feel depressed w i t h those two hens c luck ing r o u n d y o u ? " 
( ITJ :44) 
„ I n fact he is a w h i t e mouse." (WAW:51) 
„ A n d I ' l l bet your w i fe ' s the biggest goose in the gangle, isn' t she . . .?" 
(WAW-.72) 
Példák, aho l a me ta fo rák poz i t ív tu la jdonságokra u ta lnak , gyengédséget, 
szeretetet j e l ö l nek : 
„ Y o u ' r e ve r y beaut i fu l . A beaut i fu l , great -eyed squirrel. 
. . . Wel l , you ' re a j o l l y super bear, too." (LBA:34) 
Becéző a lakok is használhatók gúnyos monda tokban : 
„ N o w be a good puppy. Fetch, good puppy, go fe tch. " (WAW:121) 
„We l l , n o w ; how's the bunny?" (WAW:123) 
A fen t i pé ldákban is gyak ran ta lá l kozunk a jelenséggel, am i t a t ovább iakban 
is sokszor meg f i gye lhe tünk : á l ta lában nem egyet len eszköz á l l rendelkezésünkre 
egyszerre é rze lmünk kifejezésére, hanem a meta fo rák me l l e t t gyak ran vannak 
mel léknevek, fe lk iá l tások, ismétlések, s b izonyos végződések is segítenek e lé rn i 
a k í ván t hatást. 
A z összehasonlítások fen tebb már i l l usz t rá l t i d i oma t i kus f a j t á j á n k í v ü l 
azonban g y a k r a n ta lá l kozha tunk ugyano lyan szerkezetű és f unkc ió jú , de n e m 
id iomat ikus , hanem egyszeri hasonlatokkal . Sok í ró ezt a t ípust kedvel i , s meg-
lepő módon hasonl í t össze egymástó l sokszor t ávo l ál ló do lgoka t : 
Undo r t , megvetést fe jeznek k i a következő idézetek: 
„ T h e count rys ide smells like a cow with diarrohea." ( ITJ:26) 
„ I t ' s tha t hab i t you have . . . chewing you r ice cubes . . . Like a cocker spa-
niel." (WAW:16) 
„ Y o u r fa the r has t i n y red eyes . . . like a white mouse." (WAW:51) 
( L á t h a t j u k , hogy i t t is gyako r iak az á l la tokhoz tö r ténő hasonlítások.) 
„ W i t h these two, even a s imple v is i t to the lava to ry sounded like a medieval 
siege." (LBA:25) 
„She's as rough as a night in a Bombay brothel, and as tough as a matelot's 
arm." (LBA:52) 
„ N o w N ige l is just about as vague as you can get without being actually in-
visible." (LBA :20) 
„The w a y she jumps on the bed, as i f she were s tamp ing on someone's face 
and draws the cur ta ins back w i t h a great c la t ter , i n that casual ly dest ruct ive w a y 
of hers. I t 's like someone launching a battleship." (LBA:24) 
Hosszasan lehetne még a példákat idézni . Az t á l l ap í t ha t t am meg az össze-
g y ű j t ö t t pé ldákban, hogy amenny iben a hasonlí tás é rze lm i töltéssel rende lkez ik , 
akko r ez a tá rgya l t d rámákban szinte k i v é t e l né l kü l v a l a m i nega t ívumra u ta l , 
nem m i n t h a a szerkezet nem lenne a lka lmas pozi t ív , ke l lemes tu la jdonságok 
fe lmutatására, de úgy látsz ik, ezeknek a da raboknak a légköre i l yen je l legű ha-
sonla toknak kedvez. 
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Hiperbola 
Hiperbo la a la t t túlzást k i f e j ező szavakat é r tünk , me lyek ú j f u n k c i ó j u k b a n 
szinte elvesztik eredet i je lentésüket , k izáró lag az érze lmi töl tés hordozását, vagy 
a hatáskeltés cél já t szolgál ják. Ezek r e n d k í v ü l d ivatos szavak, me lyek természe-
tesen a d i va t ta l együ t t g y a k r a n vál toznak, m i n d e n generáció k i t e r m e l i a maga 
kedve l t h iperbo lá i t . A köznye lv nagyon kedve l i őket, s ezért a d rámákban is 
sű rűn f o rdu lnak elő. Je lentésük gyak ran a n n y i r a elvész, hogy pl . va lam i ke l -
lemes dolog hangsúlyozására használnak eredet i leg ke l lemet len tu la jdonságot 
k i fe jező jelzőt. (Pl. t e r r i f i c success) 
„You ' r e so bloody soft somet imes." ( ITJ:32) 
,,Oh, bloody ma rve l l ous ! " ( ITJ:51) 
„ W e must be bloody m a d to cry, Mo the r . " ( ITJ:54) 
„Too bleedin' f resh i f y o u ask me." ( ITJ:12) 
„ H e was a bloody f ine mechan ic i n the R A F . " ( ITJ:23) 
Ezekben a pé ldákban l á t h a t j u k , hogy a „ b l o o d y " és a „b leed ing " je lzők — 
melyek a szereplők kedvenc szavai közé ta r toznak — egyaránt használhatók 
poz i t ív vagy negat ív tu la jdonságok kiemelésére, csodálat, vagy éppen u tá la t 
érzékletesebbé tételére. U g y a n a k k o r több pé ldáva l ta lá lkoz tam, amelyekben az 
eredet i leg poz i t ív tö l tésű „ p r e t t y " szó szinte k i vé te l né l kü l v a l a m i nega t í vum 
fokozását szolgál ja: 
„ B y Chr is t , Dave, you r ideals have got some pretty b i g leaks i n places 
haven ' t they?" ( ITJ:32) 
„ A n y w a y y o u bo th look pretty s i l ly s lobber ing over each o the r " (LBA:31) 
„ Y o u t h i n k the wor ld ' s t r ea ted you pretty bad ly , don ' t y o u ? " (LBA:54) 
„Tha t ' s pretty irrational!" (WAW:30) 
„ I t looks pretty ug l y somet imes." ( LBA :28) 
A köznye lvben gyako r i h ipe rbo lák az i l yen szavak, m i n t : aw fu l , te r r ib le , 
hor r ib le , d readfu l , f r i g h t f u l s tb. 
Az á l ta lam elemzett d r á m á k b a n viszont nem gyak ran f o r d u l n a k elő ezek. 
Nyomatékos í tó szavak 
Tu la jdonképpen már az előző csoport pé ldá i t is egyes szerzők nyomatékosí tó 
me l léknévként vagy nyomatékosí tó határozóként tá rgya l j ák , hiszen végső soron 
az „ a w f u l l y / t e r r i b l y / d r e a d f u l l y f u n n y " azt je lent i , hogy „ v e r y f u n n y " . Ezeket 
mégis eredetük, eredet i je len tésük megkü lönböz te t i az á l ta lában nyomatékosí -
tásra használt szavaktól . 
Nagyon nehéz meghúzn i a ha tárvona la t a k i fe jezet ten csak nyomatékosí tó 
és más, érzelmi leg színezett szavak között . I l y e n példa a „ d a m n e d " , amely k ü l ö -
nösen a „ N e m f é l ü n k a f a r k a s t ó l " - b a n f o r d u l elő gyakran , 
„You ' r e damned right!" (WAW:36 ) 
„That 's damn c lever." ( W A W : 4 2 ) 
„ . . . and I ' m going to m a k e the damned biggest explos ion y o u ever heard . " 
(WAW:95) 
A legegyszerűbb nyomatékosí tó szavak (so, such, ve ry , ever, a l l stb.) az 
érzelmek igen széles ská lá jának érzékeltetésében használhatók. Ingerül tséget , 
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megvetést ta r ta lmazó szerkezeteket nyomatékosí tanak a következő monda-
t okban : 
„ T h a t is such a lie!" (WAW:118) 
„ L o r d , Mar tha , i f you w a n t t he boy that much ..." (WAW:104) 
„All th is heavy w o r k . " ( ITJ:10) 
„He ' s so mad." ( ITJ:19) 
„ O h . . . you k n o w so little." (WAW:114) 
„She 's so squeamish your aun t . " ( ITJ:42) 
Csodálatot, el ismerést, örömet, e l ragadtatást nyomatékosí tanak az a lábbi -
akban : 
„ T h i s is quite a gadget." (WAW:41 ) 
„ B u t she's so beau t i f u l ! She's so beau t i f u l . " (LBA:57) 
„He ' s quite a guy , isn ' t he? Quite a guy . " (WAW:23 ) 
„ I ' m so g lad." (WAW:54) 
„ A n d every t i m e she d id tha t and I looked a t her face, i t w a s so sweet, sc 
indescr ibab ly sweet- t ha t I ' d c ry . " ( ITJ:37) 
Elkeseredettség kifejezését segí t ik e lő: 
„ I fee l so ashamed." 
„ A d a . I t was so h u m i l i a t i n g . . . 
Dave. Jesus! I fee l so ashamed." ( ITJ:32) 
Ezekben az esetekben is természetesen a nyomatékosí tó n e m önmagában 
fe jez i k i a fen t i érzelmeket, csak az őt követő főnév, mel léknév, határozószó 
szemant ika i tö l tésével együt t képes erre. Ha a „ h o w , when, w h a t , where , w h o " 
kérdőnévmásokhoz -ever végződés j á ru l , akko r az összetétel g y a k r a n fejez k i 
bosszúságot, haragot , tü re lmet lenséget : 
Wherever d i d you get that a w f u l hat? (Már ton , 20. o.) 
A z -ever végződést gyakran he lyet tes í t ik kü lönböző k i fe jezésekke l a köz-
nye lvben ugyan i l yen — s ta lán még erőtel jesebb —. érzelmek k i fe jezésére: 
„What the hell do you mean screaming up the stairs a t mfe l i ke t ha t? " 
(WAW:35 ) 
„Who on earth is i t ? " (LBA:35) 
„What the hell's t ha t? " (LBA:34) 
„Why the hell she mar r ied you, I ' l l never k n o w . " (LBA:31) 
„ I don ' t k n o w why the hell y o u asked me to help w i t h th is m o r b i d j ob . " 
( ITJ :47) 
Egyes szerzők még a hangutánzó indu la tszavakat is a nyomatékos í tók közé 
soro l ják (Arno ld , 271. o.) Er re is t a l á l t a m több pé ldá t : 
„ O u t go the slums, whist!" ( ITJ :8) 
„ O r d e r i t w i t h an i ron hand - no questions, no speeches f o r and against 
bang!" ( ITJ:29) 
„ T h e man prov ides a home — bang!. She's got another possession. Her 
f u r n i t u r e , her saucepans, her k i t c h e n — bang! bang! bang! bang! t h e n she has a 
baby — bang again! A l l possessions!" (ITJ:30) 
Néhány speciális melléknév 
A h iperbo la funkc ióhoz hasonló módon, b izonyos me l lékneveke t sokszor 
nem eredet i je lentésükben haszná l juk , hanem k izáró lag a beszélő érze lmi viszo-
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nyúlását fe jez ik k i az ado t t személyhez, vagy dologhoz. Ezek közü l néhányat 
igen g y a k r a n és á l ta lánosan e l fogadot t é rze lmi színezettel használunk. A legfon-
tosabbak: old, l i t t le , poor , great , young. 
Az „ o l d " me l léknév pé ldáu l sokszor egyál ta lán n e m öreg emberekre vonat -
koz ik , k izáró lag meghi t tségét , szeretetet je lez: 
„ T h i s ' l l please h i m t h i s move, old L i b b y Dobson'd get a k ick out of coming 
here." ( ITJ:13) 
„ W e ' l l leave a note fo r old Dobson and he can get h is own supper." (ITJ:23^ 
Máskor te t te te t t gyengédséget, szeretetet fejez csak k i : 
„ I t ' s j us t a p r i va te j oke between l i ' l ol' M a r t h a and me. " (WAW:25) 
Egyes esetekben a szereplők saját m a g u k k a l kapcsolatban használ ják, nem 
k o r u k megjelölésére, h a n e m inkább v a l a m i b iza lmaskodó stí lus kedvéér t : 
„ . . . show old M a r t h a , there 's someth ing you can do . " (WAW:115) 
,.Old Dave's lea rn t a l o t i n six years." ( ITJ:33) 
G y a k r a n használatos az „ o l d " me l l éknév pe jo ra t í v jelentésű főnevekke l 
(scoundrel, devi l , beggar, r u f f i a n , bru te) . I l yenko r lehet negatív töltése is, de 
k i fe jezhet szánalmat, sz impát iá t is. A z i t t következő pé ldák azonban a harag 
érzékeltetését szolgál ják más eszközökkel együt t . 
„ U n t i d y ole codger." (LBA:34) 
„The re you are, y o u old devil, y o u ! " (LBA:30) 
„ T h a t old bastard n e a r l y ran me d o w n i n his ca r ! " (LBA:72) 
A „ p o o r " me l l éknévnek is g y a k o r i f unkc ió ja , a m i k o r nem pénzügy i ál la-
pot ra u ta l , hanem elsősorban szánalmat, együttérzést fe jez k i , s gyak ran együt t 
haszná l juk más me l léknevekke l , m i n t a „ l i t t l e " - l e l és „ o l d " - da l . 
„Poo r old H a r r y - poor old Ronnie. " ( ITJ:47) 
„ D a v e S immonds and poor old Jesus Chr is t . " ( ITJ:46) 
„ N o t w e l l at al l , no t w e l l at a l l poor H a r r y . " ( ITJ:34) 
„Leave the poor g i r l i e alone." (LBA:11) 
„ A n d now, even they are dead, poor little s i l ly an ima ls . " (LBA :47) 
De lehet ez természetesen te t te te t t együttérzés, gúnyolódás is: 
„Poo r Georgie, p u t - u p o n p i e ! " (WAW:15 ) 
„Poo r old D a d d y - j us t one of those s tu rdy o ld p lants le f t over f r o m the 
E d w a r d i a n wi lderness . ( L B A : 6 6 ) 
A „ l i t t l e " me l léknévnek is két fé le é rze lmi színezete lehet. Egyrészt je lenthet 
va lód i gyengédséget, szeretetet, szánalmat, másrészt — különösen a „ N e m fé lünk 
a f a r kas tó l " c. d rámában — , gyak ran használ ják gunyoros, lek ics inylő, bosszú-
ságot tük röző megny i la tkozásokban. George nem nagyon örü l éjszakai vendé-
geinek, s monda ta iban egymást ér ik a „ l i t t l e " me l lékneve t tar ta lmazó, r á j u k 
vonatkozó megnevezések;. ( Időnként Ma r tha -éban is.) 
„ Y o u mus t be ou r little guests." (WAW:19) 
„ A n d you could go back to you r little w i f e a l l re f reshed. " (WAW:98) 
„ Y o u k n o w what 's go ing on i n there little Miss?" (WAW:106) 
„ . . . about your p u m p e d - u p little w i f e . . . " (WAW:70 ) 
„ W e l l , speak to y o u r little w i fe le t , your little b u n n y , fo r God's sake." 
(WAW:124) 
De ugyanígy beszél feleségéről, s ál l í tó lagos g y e r e k ü k r ő l is (aki m á r nem 
k ics i ) : 
„When ' s the little bugger going to appear, h u n h ? " (WAW:48) 
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„ I ' d l i ke to set you s t ra igh t about someth ing . . . w h i l e the little ladies are 
out of the room . . ." (WAW:64) 
„ W e got lonely , da r l i ng . . . we got lone ly fo r the soft p u r r of y o u r little 
voice." (WAW:35) 
Hasonlóan az é lő lényeket megnevező főnevek előt t á l ló mel léknevekhez, 
g y a k r a n ta lá lunk tá rgyak neve előt t is o lyan mel lékneveket , me lyek nem a 
tá rgy tu la jdonságát , hanem a beszélő le lk iá l lapo tá t t ük röz i k . 
„ I ' l l heave th is bloody t h i n g on top of you r head i f you don ' t shut up . " 
( ITJ :11) 
„No , I ' m not go ing to send a bloody t a x i f o r you - you ' l l w a l k . " ( ITJ:24) 
„ T h e n there's t ha t appo in tment w i t h M r s What ' s - her -name for her rotten 
old ward robe . " ( ITJ:54) 
„ W h y do I spend ninepence on that damned paper every week?" (LBA:15) 
„ T h a t blinkin' t r u m p e t - w h y don ' t y o u s tu f f i t away somewhere?" (LBA:48) 
„ D a r l i n g , I ' m sick of seeing you beh ind tha t damned i r o n i n g board : 
( L B A :85) 
Néhány tovább i példa M á r t o n Rezsőtől ( M á r t o n : 14): 
„ I don ' t wan t y o u r nasty chocolates." 
..This beastly door won ' t open." 
„ M y id io t ic dress hasn' t come." 
Minősítő szavak 
Ennek a meghatározását A r n o l d könyvébő l idézném (Arno ld , 71. o.) „Words 
wh ich , w h e n used i n a sentence, pass a va lue judgement d i f f e r f r o m other 
emot iona l words i n t ha t they can not only ind icate the presence of emot ion but 
speci fy i t . I n eva lua to ry words the denotat ive mean ing is not superseded by 
the emot ional , they co-exist and suppor t each other. E. g. Oh you are no t a spy. 
Germans are spies. 
B r i t i s h are agents. (Rat t igan)" 
U l l m a n n így í r egy másik, a f e n t i v e l r o k o n csopor t ró l (U l lmann : 133): 
„The re are w o r d s whose m a i n f unc t i on is to express eva lu t ion or emot ive 
comment . Such are, fo r instance, adject ives l i ke „good, brave, f u n n y , stupid, 
ho r r i b le "and the i r opposites. I n such words, the emot ive element is more than 
an overtone, i t is an in teg ra l pa r t of the i r cent ra l mean ing . " 
Bár nem k ö n n y ű éles ha tá rvona la t vonn i a ké t csoport közé, mégis azt 
mondha tnánk , hogy az első, ta lán i nd i rek tebb módon, sz inonimák közü l a leg-
a lka lmasabb k iválasztásával igyeksz ik hatn i , a második pedig j óva l d i rek tebb 
módon nevez meg b izonyos tu la jdonságokat . 
Lássunk néhány példát az első csopor t ra: 
„ D o you w a n t me to go a round a l l n i gh t braying at everybody, the way 
you do? 
M a r t h a (bray ing) . I D O N ' T B R A Y ! " (WAW:13) 
„ M a r t h a : Y o u laughed your head o f f w h e n y o u heard i t at the pa r t y . 
George: I smiled. I didn't laugh my head o f f . " (WAW:16) 
„ I s n ' t i t nice tha t some people w o n ' t j us t come b reak ing in to other people's 
houses even i f t hey do hear some sub -human monster yowling a t 'em f r o m in-
side . . . ? " (WAW:19) 
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„ Y o u keep your paws clean fo r the undergraduates." (WAW:122) 
„He 'd only left the un ivers i ty about a year. (Smiles.) 
No- íe/ t I don' t t h i n k one „comes down" f r o m J immy 's un ivers i ty . 
Accord ing to h i m it 's not even red br ick, b u t wh i t e t i le . " (LBA:42) 
„ A l l the old gang was back — Dame Al ison's Mob, as he used to cal l i t . " 
( LBA :46) 
A második csoportra oldalszám idézhetnénk példákat, a szereplők nem ta-
karékoskodnak egymás minősítésével, tú lnyomó többségük haragból, gyű lö le t -
ből eredő sértegetés, de a skála széles, a gyű lö le t tő l egészen a csodálatig ter jed. 
„ M y God, you' re a wicked w o m a n . " (WAW:49) 
„ I t ' s DISGUSTING!" (WAW:59) 
„She was a witch." (WAW:69) 
„ Y o u SATANIC B I T C H ! " (WAW:84) 
„You ' r e a monster ... you are." (WAW:94) 
„You ' re mad". (WAW:92) 
„Lunatics! r a v i n g lunatics!" ( ITJ : 52) 
„Twen t ie th - cen tu ry short-sighted, insolent, Philistine-type bastards!" 
( ITJ :36) 
„ M y lunetic f a m i l y comes to m y rescue." ( ITJ:7) 
„They are madmen/" ( ITJ:9) 
„ A lovely l i gh t . " (ITJ:16) 
„ Look at m y sister isn't she beautiful?" ( ITJ:15) 
„You ' re a brave g i r l . " (LBA:27) 
„You ' re spoiled, self-indulgent, wilful, dirty-minded, ligueur-ridden .. . 
(WAW:94) 
É r z e l m e k e t m e g n e v e z ő s z a v a k 
Arno ldo t idézném ezzel a p rob lémáva l kapcsolatban. (Arno ld : 273) 
„ A d i f f i cu l t p rob lem is presented by words naming emotions: love, hate, 
fear, fright, rage or associated w i t h emotions dead, death, dirt, mean. Some 
authors say they cannot be considered emot ional because emot ion plays the par t 
of denotatum, of something tha t is named, not expressed". 
Véleményem szerint, a szituáció dönt i el, hogy ezek a szavak csak az ér-
zelem tényszerű megnevezését szolgál ják vagy a beszélő tényleg bizonyos erős 
érzelmi ál lapotban ny i la tkoz ik meg, i l l . akar ha tn i a hal lgatójára. Ügy érzem, 
hogy az alábbi mondatok i lyenek, és természetesen az érzelmeket megnevező 
szavakon k ívü l , még más eszközök is segítenek ennek érzékeltetésében ( into-
náció, hangsúly, indulatszó, ismétlés stb.): 
„God, how I hate Sundays! " ( L B A : 14) 
„ I love you." (LBA:86) 
„ . . . I detest mysel f for doing i t . " (LBA:89) 
„ I feel so -ashamed." (LBA:89) 
„Dave. I love you very much. 
Ada. I love you ve ry much. " ( ITJ:15) 
„Because i t annoys me that 's w h y ! " (ITJ:19) 
„ I absolutely worshipped h i m " (WAW:52) 
„ Y o u disgust me on pr inc ip le . . ." (WAW:73) 
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„ I hate hypocr isy . " (WAW:90 ) 
„ A c t u a l l y I ' m ra ther worried about you. A b o u t your m i n d . " (WAW:94) 
„We l l , i f i t does, w h o cares?" (WAW:97) 
„ I disgust me." (WAW:111) 
A pé ldákbó l is lá tható , hogy kü lönösen az első személyű megny i la tkozások 
esetében van okunk fe l té te lezn i érze lmi megny i l vánu lás t , más személyeknél 
már valószínűbb az érzelem egyszerű megnevezése. Maga az, a tény, h o g y a 
sz inon imák közü l eleve a legerősebbet vá lasz t ják k i (love, hate, disgust, detest 
stb.) szintén azt látszik igazolni , hogy erős érzelmi á l l apo t ró l van szó, egyéb 
esetben f inomabban, re j te t tebb f o rmában neveznék meg érzelmeiket , kevésbé 
k i t á ru l kozva , i l le tve kevésbé sértően. 
A következő példa v iszont m á r azt szemléltet i , hogy egy ha rmad i k sze-
mé l y rő l beszélve ugyanaz a szó többny i re csak ténym^egállapító f unkc ióva l ren -
delkezik (bár, más pé ldákban i t t sem te l jesen k izárható a beszélő v a l a m i l y e n 
érzelmének a jelenléte). 
„ M y mother loved her ch i ld ren . . . Y o u could te l l she loved us f r om the w a y 
she d id th ings for us . . . " ( ITJ:45) 
I n d u l a t s z ó k 
Q u i r k megál lapí tásával kezdeném: „ I n te r j ec t i ons are p u r e l y emot ive w o r d s 
w h i c h have no re fe ren t ia l content. Some of t hem have phonologica l fea tu res 
w h i c h l ie outside the regu lar system of the language." ( Q u i r k : 413) 
Ez a kategór ia ismét nehezen határo lható be, mer t t u la jdonképpen nemcsak 
az indulatszó nye l v tan i ka tegór iá já t é r t h e t j ü k alatta. A r n o l d e r rő l így í r : „ S o m é 
of t h e m are p r i m a r y in ter jec t ions , others are der ived f r o m other parts of speech. 
On the la t te r opin ions d i f f e r . Some say Come! and H a r k ! are not in te r jec t ions 
at a l l bu t complex sentences w i t h the i r subject not expressed." A r n o l d ; 269. o.) 
Bosszúságot tük röznek az a lább i k i fe jezések: 
„Ach! ch i l d ren ! " ( ITJ:15) 
„Good God, you've, j us t had a great p o t f u l ! " (LBA:12) 
„God, how I hate Sundays ! " (LBA:14) 
„Hell, tha t were on ly messing a round . " ( ITJ:35) 
Ö r ö m : 
„Oi, oil Whoa! M e r r y Chr i s tmas ! " ( ITJ:14) 
Csodálat, el ismerés: 
„My God i t 's w o n d e r f u l ! " ( ITJ:11) 
„Blimey! the m a n had a hand in shaping m y ideas." ( ITJ :23) 
I jedtség: 
„Jesus Christ i t 's heavy, i ts heavy. " ( ITJ:7) 
Elkeseredettség: 
„ O h my God he looked so f r i gh tened " (ITJ:361) 
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